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-. . Sita. Dolores .. Moatéa:, ··._;,:.-• 
. · . . ~rt¡a. Dolores Bal~ ; · ;~: : 
• · 8rta. M1nfa Bolh _ .. -.;, , ;:. > 
• • ~ .,. •~.- ._• '• ~---• r 
· ·, ~ oo~bu~s 
El~nti .. de Torres Solanot 
Ledo. ,M'nrlanO'Blera PahiieJ! . Lcd:. ll.osendt-Matlenzo Cíotrón 
Don Jor,é CaldPrón A ponte :' · 
Don :o.Qu1ntfn Ló~z Gómez· ~-
\ 
~,tsablos, .. _aírf. .ºtt~,o ciua-D,oe ~-
-ctfüaagrah ¡ e1tnd1ar~el hipnotismo 
'y ,,~ •ugeatiqn,. trabaiJan m~a~n,lm~" • 
'direo~au.énte. eo noeatro-campo, ál · 
no b~jo ·et punto de vlata doctrinal 
y fllo&óftoo, en el 1erréno esperi- • 
mental. · 
Dflep~1ea de )as indicaciones que 
-dejamos apnntedas; · reprodJiéoíón 
(dé lo que antes de ahora henws di• 
~bo, -oonsiderando ºet . ERpiritismo 
·ttnte la ratonl' cmóple á nuestro 
propósito, pa1 a termia~ar est~ PÍ'pe-
lllio y tnanifestar aquello qoe la' fal-
1.a de--tiempo nos impi,r'u', _exp<mer 
en las sesioneR púb1ic'\s del Oongt'e-
so; donde hnbhuos de limitarnos á 
leer . naestra& 8inte11i1 1:Ípiritiata11, -
q_ne .fueron acoptada~ en las Oonolu-
~ionet:; cumplo A .l!-'l~tro propóaito 
~.re.súuair (extratando algo de nues- · 
~a·a 9,bra titulada , ,Roritivi,,,,nu. e,pi· 
l_~i.tUUlidtJ, cuyo~ prhüe~ capitolos 
han viatu •·la luz en· la. R1tvrRTA Dll: 
~TUD108 PliIOOU)Gtos, de· BarcPlona) 
tete priu,,~¡,ales t-rabajos cientftioos 
..,,que sobre Ee1>iritismo experhoental 
se hRn hecho ha!'t11 hoy. · ,. ,\ 
Primer-am"nte copiaremtJs nn la 
cónico relate, ó "~listoria dé hJR p~~ 
in.eras mauifestaciones ni l!spirl~ 
tiamo." · · · 
•·Golpes, cuya caosa naaie .. podo -
·~di vin11r,-se dt.JRron eir pllt · j,,hare. 
m tez._~ 1846 bn catta 'de ti.uri · tal 
lv e,·kmao, que ,vivía en. una . eindttd 
i1arnada Hydesvllle,. no lt§J,,.-ele 
Aroadie, en el estado.de New York. 
'•Ttllo ea Jntenf6 para .~e'lcnbrlr 
el autor de esto11 mi~terlmó1.xuhlc•11, 
1uá11 nada~- rudo encnptr~r. V.na 
1l'urhe deF-pe1·t1uon A la- 1amt1iá 19!1 
~itlt_us de la lli~ _jol"'eh de fá.-·hija~, 
~, e~ad ~a1, oHio atiu,, .qne asegnr() 
haLer Eet,tido algo· ••.t~~J.11º un_a
wano que-babfa·a'~<'orjfd.,- :au-leeho 
y pa@ado flnahrtéate POI.-~ ru.a..tro, 
,·u1a que ha. te11i~C?J11aar· e.n· 1nuc'ho1. 
•.ltiOM dond,. ,e ha•ofclo eeoe¡olpee. 
c.Qe&de eat~ mcnQe111.o. clura ..te 
le 111ei:ea no lafl · ati licli11. 
•••n; , 
qQe•l_ul-eñtónce• •'1ia1naia p.--.: un 
111 .. iod,sia. .M_i1Jobn;~, lftÍ fanat' 
milla, oompaeita ele eu ¡tiojer y dos 
1lil~ Durante• tija .rnosee tculo-
perma&naiO!o trawlillo, dtt~pndlt 1011 • 
golpea comenzaron con más foerza. 
"Al prit.eipio se oían rofao11 mby 
_ Iigeroil, c~m() ai alguno golpease 
sobr .e -el'-pavhnento de uno -de los 
ouartos de ~c,rp1ir1, y cada: vez s&~a·• 
oía sentiruna vibr,.aoioµ en el enta-
rimado; 'ae la percibfa aun estando. 
acostado, y personas que )a han c,x, 
~erimentado-la comparan -á Ja. &e· .. 
cJ~n P!údociila por- la ..descarga de 
una baterfa etéotrica. -,,.Los .gnlpes 
lle hacían olr sin disoontitiuldad: no 
había metlio 
0
de •lormir en la caa11; ·
toaa )K ~0(1t1~ esos lige.J!Oil ruidos, 
vibr.ant~ Ron11bao s~c11-mente, pero 
sin desQan~o. FatigRda, inquieta, 
siémpi-e en...acecbo, la familia se de-
cidió A_r fin á llamar á los vecinos 
p:ira q-·e- l~ ,t.~dase1_1 á encontrar 
la ·cJav13 e 1 enign1a: desdo este mo-
mt>nto los oli•es misteriosos atraje: 
ron1a aten ión de·todo el pa(8, 
• - "U;upo tlé 11eis ú -ooho iñc}i-vi-
dooa tlgi~a han ]a oa,ató bien ialfan . -
todOll fo~r , J todo el Inundo escu-
chaba al-gente invi,lble .quo seguía 
siempr4Y,rolpeando. El 81 de Ma!• 
zo1le 1~7. ·Ja11eñora Fox y itus bi-
J-.; n_~ llabiendt> .p.odido dormir la 
nncbtt prec~aéntei, J re.ndldas de fa.! 
t.iia. ,., • ~oataron temprano, en el 
ml~1Jin cuarto, . esperando eecapa1· 
•tf .á la& manifelttaciones que ordi-
narla1.~1ente'1e 1>rodoaían • m_edl~ 
noche. K. ' Fox. eatab" ausento. 
Bien pronto ca1oenzaron l01 golp,e, 
~, IH ~()~-.jó~~I\ªª• d,ettpertadas por 
el al~roto'-flWiui.ero~ ~ imitarlos 
haoiendo caifaletear los thdóe~ Oon 
grtm a1ómbr9 a111o';.~-golpéa-· ,,es. 
pomleo á tatla-eüt-,abt(~; entOllc8' .~ 
11& •más J6vei,., )&la, 'K•le,. · quiere 
c~111probateate hecho eo1-preotleo,.te: 
pro4a '11 , haa¡uldQ, doe, tn,. 
et,-,· re .i- h,yl,lbJe sér, cll 
,el . -. 1-!tplpee.· 
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ºL:i\~MUJÉR 
~ ~.~~ 
• L 
.PQESIA 
Dedicarla á· una amiga 
. . ' 
, 
1:s la mujér en Jii tierra 
sublime por so misión, 
. · I' 
de Dtoa en. la ól'eat'Mn .. 
lo mas bermoeo qoe .encierra. 
. ..:--
' 11:s el nktar de 1a ~Ida; . 
del que sufre la esperanza;. 
por ella todo se aloania.-
uasta la Unslón ~rdlda. 
De ADÁN fue la,reden~6n· 
er, el 'poético BD~N, . 
alcanzando allf también . 
del 1cSer Supreipoa:. el ,~rlón,• 
Y noes verfdk<., nó, 
-~ ella al bombre no seduJu; 
.,.i_ este fué el que la conduJ_ o 
-: ,: a pecar .. ~ .al allf pecó •. '."· 
No alc"nzo la expllcacióñ 
ni potqué el aaPntlmlento, 
de aquel estt\pido cuento 
11ue pugna con la rasón. 
... 
De ta mujer no es la .cn}pa, . 
• el hombre es el sedaetor. 
¡¡ '11is que eRte buen SE~{)R 
es su lnJusttcla -ta lbeulpal! 
Y obstinado en so ceguerd. 
no lá sabe comprender• 
y "Sploas suele coter 
donde ballar ftor<:!8 debiera. . 
Con el . 001'4ZÓ11 de UD nlflú 
la mujer,11-. e11 comprendld", 
sacríftca.basta i.Ylda 
en aras de su oerlDo. 
Y asf como el 11ara a a,e 
rlss-t.ran¡ttlla 11..-apllma, 
'dlalpab(IO la bruma - . 
1~ lle,a am0"8 al ave..· 
Tambl.S,s ella~n el ~t- · 
que la bóncta. · margbri vlú1íet-
quebn11t.a iaaara auert,e 
¡•el~del)lopri 
~-
. -.:- ... _., . .,,,,. ,, .. 
¿l'ó~~l'O• le~' bit de: anra~ 
·y_1WJ~e~de~-'t!> - · 
~ ~..!, ... "~., ' 
SI ella es buena por esencia 
y del mundo ~ -el encaotn, 
¿ Porqué-se le u U.raja ,anto 
amargffld~ su·exlsténorai> 
.. 
Ciertamente qne lilartl\, 
la maiire del Nazlreno, r 
i;a!:611\ del n8'lro cieno 
que en otros tiempo yacía. 
·; .. . 
Pero aún no se le bá dado 
todo el mérito que encierra .. 
¡ella-im progreso en la tlerr11.: 
el 11entlmlento enca·roado .... . ! 
.H. B.-~ 
EL ESPIBITISIO 
-ES EL COISOLiDOll-
• ANUNOIADQ 
' . . . . ~ 4Qi;aé e9 ·el espirltia:ocJI. ·La doc- ... ,trh1a reveladá por l9sneapiri-tns. V. : lo& espfritus iqtté s~mf : ijon las ~l-- ,IÓIIS ele lo!! hom br~ aesenoarnadaR¡ . . ~ien.c}.~ la desenCRrnación el fenóme~ i no .que experimenta el éspfritu al 
sopa1'arse. de,l cuerpo. D~seu~a.Tna ~
cióri es el resntta ·do dé la mu~le;t· • .~ 
Hay dos cosas o_omple~m~l)t!' 
ignoradas hasta J1oy: y · aon eh, -
a.llé.de la vida ant<ts del Ó119imfe,i~ 
to - · · El n11:imiento f la mnerte:.p~r;,;. 
manecen como dos etft.oges· .á-. l ns 
dos e~tremos. ~ ~~n el pn.~er '·pu~.:.. •
Jo~·y ~él: último, peroepübles_ ,p,-r~c1 
nosotróá, ,.de a~a µ~ea que no~pode~ 
.moa abarcar el}.ltrtotalidad.,,. ·, . 
Est. linea·~· •~J 1idt -eterna ~:.:<\«11 
-,frito, de fa qo~ .. 100 .•o~!d~n~ 
la., •arias_ existeoeia!I qlié: ~- · r~, 
pasar·ea. oootact6 coa ·la m~ _ , 
brata y O!_IIJa, aarn~. . . · · 
, Lu nl~•dlvenu -aoa,-l.' · 
•••• - •~ ama ga 
hÍII 
..... _ 4 , .. .,..-~ ' r·•.-.r'°i~\,...,.;• 
- or.la ·ojlsálf,1a. b;m&n.na~~~~~: - pa~a q.ao-~o r~itltca·; u{, en l~Jí~j.~ 
ser •Jl:,~flJ>~sa.celesto. :;":. --;-:-:-';;, -°~~~ n:dact e!'~ª!'.º ·r de aígnnos. lttJUl~.t~FI 
~ Qmno,·en _ti~mp6···_d~ --~~!f>, ::-~- c~9 perjn1c10 de o_trott! lllD(J •fi",el 
:aq-11eHas-e finges nao l'.'8~tio · -a,_.-~-~ fondo de cada.conc1enma á ftn'Al' tle 
--'._,rátído 'si~ p,iedad_ á Jos · que se ·1e{ fos sentimientoa ó ideas ~levadata y 
"--~ce.rnaii, porque hasta áhor~ 111 Qien~ en perjuicio de.,-"-noe~tra nhnalidad, 
•~ i.a no ~a tenido conte~Aclón , es.; recuerdo del"'püa_cJo·. -,,_ . 
-~- . dos angust1osas pregnnt~s: e de '~ -c~nse0nono1a_ d_o aquella. doc· . 
-~.Qónde venimoEJf iá do.nde vamosf trina eá ;el de11potismo militar y la-. 
;i4 ,ié es el nach1üE1nto,~~ es Ja. : coiu,agnotón de. la ~rgl~ d~ gr_andeR ·"" 
moertef . ~-:--· · _ , ,~<,-::: for.tU!)BS de que est~n llamh.ricntos 
~· - ~l .espiritismo, :nuevo Bclipo:.fttn~ los.hmnbr.~s que eutr-an en la t·noJ111 
·;~¡~ 4· a1ühaa ~sfinga111 _ ooutt•&ta~sa1e por Ja .:.vida _ar19ados de todas las 
·_yJcto.rioso en ambas temerosas cononp1sceno1aF. · 
,,i rnebas. :<·'!.. ~. :.__-, ·· - · ..,,,. -E-1 llanto ele ·10R dei.hrao1ados lle-
.,..., : for eso c¡l,;e},-e(ifi8Dlador ann11cia- ga i los oicfosde la humanidad tl'iun-{lfu.·•; Si conocemfiif · de· <to1\de veni : fante con~ e~ grito dél vencido en 
~os_nl n~cer':1: .. ~ .don de vamos al 11_' lu~~a;gri~(f.que no ·debe . }•.•>P'!'~-'_ 
1norll', nos ex.,.Pl:ic~remos el po1· qné ·s rnmtrnol4, pu.rque es natnral:,oonf{_e-
~de .n mistra actual existencia. Y est!3. cuencia c.le .. .Ja guerra ·em ¡,.~fiad~~-. ' 
problema resuelto, el reino de.'Jos Adelante y yiv~u ¡os· .felicesLl ,os. 
cielos esta1·!i ~ntte 11csutros y Ja paz ftierteR, los mejor ~ot~11os! ¡Ay de_ 
,;reinará en éflonclo de las con-cien... Jos ·v~n-cid-o,d -¡Voe· victisl iAy:de 
.~ cia111. · _ loR peque.fine, de fos débiles, d~ los 
' t~l dolo~ ~ac~ clol ~~•aJ.:: .~1_ n~- de p~bre~ dj,_Jos del!lequilibrados!,;..~e-
1&_ 1gnor~nc1~, y -i~· .. 1g-41?~ne!~ -~ue . ben. desapare<·er, _ pu~ que qa·~z~~n .Y 
'!r:-. más nos dafia ~a ~• 1gñora:ñcm :Ael j;¡~;..:extiendun ~•l_,~iºfimto los vrotegt• 
--. problema ~_!a v1~a ·y la muerte. dos lle .l~.l}lerto/ _ _ 
Hacer desap~reoer ~.sta ig_noa·ancia .. 1 Pési.,á .: -Odato, · qu~ d~J,l ~. qu\3 la 
es borrar el mayor:iual.que nos aco- f,ierra serla de ·loA nram1os, el \unndo 
sá, l\S co111mlaroos :del :~-~r mal . de.be ser de ,JoR dominadores Y· vi_o• 
·"'.:que. .nos aflige . . · . ;..;---.:.:1-.·. •• lentott; pése á"O.-isto que nos erfseñó 
' La.'1,ocha po..-.:l_t\ e~istencia, el má~ . Ii bt1manidad; )a supremacía es_'' de 
,,, "brHl~nte" "desc~~i-1piento_ ~e 1~ l~s orgollo~n~; 'Pé\~ '-a:; Q~j~t~~ ' g~e 
...... fl foisoha. y'de 1~ c1t~o~1a· 1P~•~1va <le pr~dicaba el :üilo,--~ ~t prójimo y~-
~s~o s~glo, ~s·I~ s9:nf •ón c1el ~•~1pel'iú . o_lvillc! de sf 111i~ri.1 ,, el ·_ego,simo éif",:i 
;f-i~-d«t la f•J!'1'7-l:L_hrhta1,-de la -fa2q,1 del trentlo sos maleficas 1·a1ce::1 poi· tódo · 
-~1iiás,~~erto, :de ·. '"' e1C~•uta~i~~-_d~l -el ~rganismo dQ la ij:umauidad. · ~ .• 
~QStadJeta atemátl: t.LaJor~~ ·pruno _ Pe10 Joli débiles, l_its uaanso~, Jp~ 
_le' iletroit-." Ese- JJ~RéÍthf: ::,vi~ihl&:•.-_ ' J>Ó~a:es, son en n(imeró infinítaruifn'..:~ 
J!~AiJ~e-~j~go -~Ji.,.l~.tSs~~!l,-.~ñ:io _;..,. .;:te 1Í}íi.r_or qh~ l~~u~r~--: · ., ~ / · 
r~s ~,l -~ c~lPJ~, :V~~\l~ -.. ,~la:.,.:t&X-pr~; · Oott'tr~ la. ;fq,ta{e~a. ~e 1 :J~s pocop 7 
11_ón-_de :nn::y•~1-'-~tlfc*.lf?Í .í~-!l~,o- · pJ1tJi.\egí3d9JJl~9fda .. ~?Jf-lat QO-· 
por el lnst¡ ,:et \~)t -. ~fh:_ : r~~~~ · ~~- , .t~~~o, , ~:~·e 
~ipto,4~~~~. .e.a '"~~-- - n1-11e,1·!f;I ~ ._._.l~M!IMn~ 
'lira y.. · , .,.. _ :,, _,, :. '-: 
~J\lll• . . - ·. . --: ::..4.  ,,. 'V ,,.. - ó. 'é.u1: 
~o;iJ · ,,il.tifti(l(M~ ~- ··~ ••~l4Í ~-,. · _,._ 
• 
' 
1 
t 
l" 
, 
,, 
licee J los ftl()1·tea, mafiana .. _- lo 
sabemos. 'V11fta11a, Dloli dl rá~ 
~Qailm ablandau( la ooraz11 egoia-
t.a, quién mitigara la ira" implaoa• 
l!l·e1 
¡Quien sabe si la euet'te eatá eoba, 
da, .. ·alea jacta· est" si . 101 hadoa üí 
lo han dispuesto, "•sio , rate vetae 
-rim!" · 
~ ""¡Q~en ~l,e ·aj la ·_piedr~oita qne 
ha de denibar el eolo!IO de oro, bit'• 
, rro y h-,ro,-oonatrillcla por el ma• 
• terialienio ,crosero y á ·m(eatrmrpro• 
1,toa viQ.ios dedicad.-, ha Mlido ya 
de las manos de lá .Mu• de la -Hia, f:<,ria que-vi,-e anf ibipadatuente en 
l,11 Limbos 'tlel lnvisible-101 .heoboa 
a6n-nc, sneediclé>8! l · 
Los rei10Jtados de la olencia ma-
terialtata ·son lá conflagración de 
lae pasi~nes 111'9 bajaa. La horrible 
guerra social qne nos depara aoñ ns 
P~'!cipios frfna y -bárbaros,. en ·1ae 
m~D08 de ta Provide11c,ia 11e-oonver-
t irá en conveniente deparaoión de 
la especie hnmana,en necesaria pre-
11araei,;n de la it1teligenoia y ben~-
1ico 'l!aonilimiento de loa eentidns 
internos, para comprender 111 -nueva 
Revelación que llama loa honíbr~ 
todos a una fraternidad definitiva. ' 
. Coa :_el espanto, · la mn<-rt& y 1a 
destruoo~6n habrán cnnoluid,l para 
11ieni'p-re ~01ftant .. Ot1 h!9ta aqw.ú in4-
·~Íl'-f• - - : . . ' 
La hu1D1111l<lacl h brá, c,p1apre11dl• 
do al ftn. peñ, á. su coita, · el. -'lo 
,l_)l'incipió:. &no para ~ t.ocloe 
para uno. 
· Píin~ipio proclamado .,~i •l \Ca· 
pirltleruo,_ conocida coa -e[ nmabre 
de aoli!lari4ad y -q~e..nadt · esplfea 
tft ~•~ 00100-el pl'O,rrele! Ja,leftal, 
ao m naaa pon, tau ele relle'fe oo• 
\iio l•ltj,6~ d~.•• reeaearnaol611, 
4118 l•"'"-eoa la. -esplatl4A f•"-• 
~,ltt.•-r,.~~al• iet -•...,~ 
- ~JIQlJrlal . 
: ,~ -• 
,., .,,.-·¡t ·d-, qne ~ su all~fi;tltiti 
el. deaeo por la ig.n.wanci'á qaé ' éí:"~·_. 
-,maa;son otra& tantas olaridadff_;_ 
. que el· nuevo oonsola,1nr ha insorito 
en·1111 -b~odera desplegada:,• 4 toao, 
lo.t vientos, é izada en todos los. 
l'locone11 de 11\ tierr'a. . 
RI esplridilmo e,Í el v6ÍtiÓe ~e la 
alta---mont&iia á doodo v•t.: • ,mbar .A 
bqy la oienohi oon sas r'amu innu•. 
. ,merab14'8 J' · ltl relig16o con sas seo• 
tu iofloitas. 
Por los fenúmeno:1, el espiritismo 
es an cap,tufo de la Fisiología. 1 de 
111 Paioologfa y de .la 'Fiáioa y -de-la 
Qofaaica; por la doctrina ea nna ¡•á•' 
gina bril~nte de 1_11 historia de las 
religionet1 y .de la Filoeofia, y el-.:-
pftn!o ma& hermoso de la é~aeilanza 
de ,Jesús. .. 
En suma, el espiritls~o e& la ·re 
ligión,eienofa de que tratannnoa-~a 
el ártfculo aiguien&e. : · 
~ •---1().tatÑD.~ 
; 
ESBOZOS-
1 
La doctrina 6 oienoia ewpffjta ,le• .. 
ne baÑII ·ae :m,-ral taia eóHd~ .~u, 
qui~n l1eg11e á-oon_ncarlaa y , phi~\ 
tiearla4J1 ain perjuioi~ propio, -eeiá 
un ·verdaclero sabio y un emlnent,e 
flf6soti•,· y aení felii en cuaato uabe 
~ ea la.baman- •ida. · 
Por mú 4ue ·ta deagraoia preteQ -
aa aaoea,le, 11-émpre fSlta ~pa~" 
OORIO ªºª Tlajoa q•.-- .-.iaipa· 11:l 
primer a~uo del faro •inmenso 
lllllñHO volnn~. ·-:. 
.n 
111 ., 
• _lCI 4oe se mafii "de la cieohia' .8' ~ 
piritista ''no· v~ más allá de los o•-
• -rices;" y no . tfooe .en el edificio de-
leznable de su grosera eovo1tnra, 
nada más q ne óinco ttentanaa para 
~-,-admirar la grandiosidsd de la crea• 
:otón. Jtso novó m:is que la menti . 
.ra, es decir, lo peqneño, Jo bedion-
- !do~ lo a111oeroso-. 
, IV 
"'=·. • 
Si p~ra algunos la dicha _ eti nn , 
• ""!--t'l'bo que se conJuga e_n el preaeiJte 
p~r .el . recoerdo, en el futuro . por · la 
eepE!raoza y qtie careco de presenté, . 
~8 decir, que ,es un verbo def.i,ctj~o, 
para el gue cree en Dios y se resig -
na con t"u suerte es un· verho -·esen-
oialmente activo cqnjugable en to 
dos lori tieD;)po&.· 
' 
V 
... . 
Todu-d>len 4'-e:Aé ~haqe C'tl, digno 
d_e aplánso: poeo importa el m~vil · 
que inoline á ta por~ooa para efeo -
tuarlo, pues aunque Jo impulsara 
.eJ miedo· :ó er ·e,:?oisnw, . .no dejarfa 
_de, ser bien, · y ·-el sol, aoeque tenga 
!J;l&.Doha~, briUa. . 
•. w: f • 
VI · 
,· 
-Fijarse en-'las miserias d~I mqn 7 
.d~, haciondó cas,, omiso de laa: ~~~ .. 
dades, ea preferir el ·_ h.edor. ,1.-,Jga 
'p11tan~ al: perfu111e le l•~~o~~~~-
VII 
.. _. ·~ .- . ' 
fl .~pto e\ ~spiritismo porqno. 4 fó 
._go una verd~tl surictente .Prt~ 
~r .á .flot~ el h!en y para exterun• 
r 1a·1nmobPa mole-,ile• podre.duut-
_1 -4j,.ue iloé rq~ea pór todas ~e,; 
• · I! Ja .bJp6r..Is, · d .oe .-,i,,. ' • • o,.... ' ... 
mentira tán hermos~ q-uo no v.,r-, 
larfa yo en.aceptarla taapbién; -J_atpr•. 
tiras dó tal oatnraleza, -son ,io¡1erio , 
res..á la vérdad. , · · 
Vlll 
Si •a niafériai, aegal,n los mate.ria-
lit1tas. y según ~1 Diccionario es 1a 
' 'sustancia c.<Wporal'.',· y ,ov,rpo es 
''~~alquier ~ostanci'a mater.iill ex-
tensa," no puecJe e~. penfa111ie11to 
estnr ... co1i:prendido cJe.ntro de la de • 
nominación waSPria. . --El peusa -
_10ienlo pi es cuelt,o, ui es extenso, 
ni 8" ve, 1ai se palpa, aunque algún 
aubiu pretena · .. b1'J,erlo. 4eiscubierto 
en las fibra$ de un . nervio, sin .,que 
este ue1·vio le baya dit~h~•: ·'Yo soy 
ul que pienso.> El peusamientu es .. 
la manifestación 111'8 elevada ~ del 
es¡,lr~to, cé,n él Óoal_ Re- conf,m.áe; 
es on exiguo deste _llo do In Divjni-
dad y la deJuostración más elocnen- · 
te de · la i~mortalidad <Jel · ahúa. 
Yo; con e1 pensami~nto voy á Ro, · 
ll)n, á ·Peki, ,, á Londrea ó á Paria -
cacla ·v~z q. se 1ne antoja, i,;in Aecesi-
dad de barcos; yo,-coñ el penéamien -
tc¡ ádiniro la grauueza <le D!os, sin 
aparatos - para 1lleuá,urarla. y ,yo, 
~nalo~ente oon el -~.emi~1!1·ient-o d!'s• 
.cubro la ·pequeñez d-, los materia -
listas, 'lin al. aoxilfo del tuicrosco-
•l'lo. ' _ 
...., Mariano Riera Palwér, 
El fanatts 'tno· 
. · - · ~!!- ~spa:fia 
.. 
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· él _eleric,af.i~c(qµe i~terita al}sor- clara· iostit·1ción'.«le· iuauilos 
vel'l.o-todo:- . · ..,__ :·. . . - . . . ,... nocidos: ,,, ... . . 
. '-Óreóe, .sf,r~t :f~,u~t:tani.-,; '-_;Embta- s~ diée qm~ ~ ·•hna no es;mh 
vecida l" Igle~ia éon el apoyo -de-la que lá reeal,tante ~e las fnerza1ré~~~ 
regente yens ... ministros,--se atreve A poralee. -' P.~r-qti~; er.tonoee, es .1itt~~:, 
todo.- No vacila ya ~n combatir de ahna más lúcida y. activa e.uand0:" 
fl'ente lu iostituaiones demooráti- comienzan á decaer mis fnerz11s cor-
- 088: e-) sufragio universal' y loe ea- pol'J'IM1 ii;I inne
0
1'DQ est,,~- )Di o~ 
'~rado-..dereohoe del hombre. · Libre be~a y_ eu mi eorazó~.- np1!>eterpa 
:ahora del freno de las Oo ... tes, en .pruua.vera. _ _ 
qne siquiera se ·d~nuoéi,-ban sus Ahora respiro ·1a fragancia de la · 
.~busos, de temor As q'1e creioa AU • l,ilae, de las violetas y de las rosa.,, 
audar,ia y extreme so~ luchas eontn. como á los veinte años. • Mientras 
nmistr.as libe.-~adet1; Esgrim" como métt me acereo al fin, con ,más cla-
. llrma la autoridad qoe,ejerco, y pee- ridl\d percibe mi. ·oido las in~9"'-'! 
torha las conciencia~. , 7 le/4 sinfonfae de los mandos, que bj--
Al ver r.61110 obra' y "se descara, oia sí, me atraen. ; ~-, 
I · no parece sino que ,prepara las vias Reto es maravilloso, y sió q¿nbai~;. del oarJi~mo. iQoién ha de ~ortár- go .seocillq. -· 
: 
1 11elas, si ol Gobierno es en mejor Parece on•cuento de· hadas, y n~ 
1~1iadoi obstaoto · eH una historia. ·· JJ11rante<:. 
1, ' 
·"" 
Deep;raciadamonte., lo son todes .. ,. medio · si,:rlo he escrito mis pensa• 
kJÍ partióoe diná~ticos .' .Son todos 1nientos, en prosa y verso, historia •, 
ltarto cobardee para romper la cade· ( 'filot1of(11, <1r11m11, romanee, tradición, 
na entre el rey y el Papa. . sátira, oda y canto, todo lo he en811• 
Lo son p11.ra todo No hará tam , ..,1~do: y_ eá q(!e no he die>ho la rniJé. 
peco ningunas -reformas de . hnpor- , e11na parte _de Jo· qne haf en -mf. . ~ 
tancia... Alegarán toda la falta de. · Onauulo · baje al sep11lero podré..:. 
reuureoe, y no encontrarán médios · deoir co1no 11111obo,-tros: ~ 
tle allegarlos sin agrava, la p~puria • •He conolnido mi tarea;'' p.~ro;no 
de_los <'ont,r.i:buyentee ---:-;; ·: . podré decir:· "lie te,rminado -mi vf-
Qoe estén oerrada&r ó.~ a~~r.~i, las da.'~ Mi iar~a empezar.i de nq_(.'lvo a~ 
Ourtes; que 88 las clisüelva y se las siguié,ote di~. · 
,·eemplace con ntrae convoc~s por La tumb~ no es una alanu,da qo. 
IR monarq.ufa, el ma!'no tiene re.me- ·rradá, es un camino lihre. Se oié~. 
dtp. Se ~,erd~rá efe1Ílpre el tiempo rra-ai crepúsculo y se abre al al\)a. 
✓-et1"wiilnc1aR." . . Yo progreso áoada iostaa~te, porque 
Di EZ Boleiitr.' ·amo este mundo oomo tierra natal, 
y ¡,orque la verdad •~e oompl\le co-
luo "º~,apella á Voltaire, aquella hu--
mana diguida~. El monumento so .. 
bl't\Elale e·ecasamonte-de ea oimie11tó: 
Yo seria feliz ~ :.10· ~O$iemplaee_:: 
eleváotlose eteln&mente. · · 
Lá .red de·i~fiiitro·p·rueoa 1.o· .i,t. 
finito. · ' · · · • 
"Y~·BDS~ 
. . , 
,;.Jo"· .... i i ..l ~-~~ .. 1~1ha, F,ebr~ro 14 do 1901. 
~~ ~iSéliora ·dofia Nioolasa Ranrirez. 
- ~ ::_ ' . · Mayag-0ez. 
.ifuy sefiora- nuestra: At saludar 
.-: -á.ueted afectuoPamente, suplieámoll: 
T lf ~e sirva aceptai comÁf regalo p.a:. 
:,,:.fá Rll pobre hijjfa lnñtil, , .. quien. 
'\"~"compadeco mos de tudo cora~óo, esa 
;;.p~qnefia su:u~ qu~ tenemos el pta-
.. "' .cor de remitirle. .. · • 
~¿ Sin más; 9rdene á vuestros. eervi-
¿ dores y .amigos, · -
·_'"'· Lo~ ahlinnos· .de Mt1nt7el Alcm•o 
':;l>i,,irro. " 
1"\.1""""""'-,. .. • 
, .. ·.,. _,. .. 
• \ Los espiritus _ 
:. -
en el ·sigl~ xx _ 
. . 
:! diri.rld~ .al "espfritÓ!" . ,... - -- . , · 
_ \'Pregunt,-ªo esfe ''mentalmente" 
por nuestro olega R. después de· 
adoptar cnant~ pTecaooion.-es r.rei 
mos ñecesarias par~ evitar toda 
tr~mpa,. el espirito manifesto · su 
pr_!)sen.qia con dos golpes '1ados ... con " 
. ' .ba~tante fuerza. Intenogado ace1·cB 
de cosas _diversa.a y ~ontestarido con 
ol lenguaje con'vonc_iónal u~ado -en 
.. 'casos auálogos, obtuvi1nos respues-
tH inesperadas y ex~<'tisimas. · 
"El eRpfritn que de esta suerte 
manifiesta eJU prei:,;encia, e~ el de 
una Jó,·eu de ·veintiun años, qne 
antes de ínorir era obrera c•n la ca• 
• t1a de M r. Lagarde. ¡ 
'•Como dejarnos dicho; su presen -
")< 
. . . 
C01.1 le.is primeroÑ albores del siglo 
XXt ·c~incide nadu menos qúe el 
desc,1h1·imient.o de que -dá \}Denta 
' '.'Lo .Journal, "·de Part~, de · Jnna e.a-
. tia encantada! en Rt1l'hefurt.l sor Mer. 
. cht E-e indioa por golpes, peró se. dá 
el caso extrafio de qne a veces no-
son golpes · los que se oye~1 deba-jo 
de la mesa, 'Bino como el rozamiento "· 
de la piedra ele una sor.ttja contra la 
madera, lo cual produce un sonido 
mny : perceptible y mny dif~rente. 
d~l otro. , 
He · aquí en qué términos da cuén-
Wel descubrimiento al !Jiarfo pá_. I ~ <1,,~ ~ • ~ 
-.. - 1isién sn corresponsál en · la ciudad uJ(e1l11 LJ,. Jl1b111Jl (e1111. LJ,.([)) ~ 
~; in~~i:!:~ hace sl¡un~ tdias circo- ·qpfute' ( ~li'@'ít~ , # ~ 
-~ Jaba con • insistei1cia · el rumor ,Je ,,.. · ' · 
·:-de que nna casa -de ~tiesfra póbJa•- • r. Co111uni«·an •c:h{lfadrid con · fecha 
ción .-estal,a encal)tadá. lCsto ocurría 31de-Ene·ro. · ... 
·. ~n el domicilio de 1'r. L~garde, "ª~ ·Al eAtrenarse anoche.en el'Teatr.o -
:He de ~M-artrón, .55. Hasta pose~r Español un drama · del sefior Perez - .. ·~ 
-pruebas óon0h1ytintes - n _hahtamos Gal<lóE-1, se · produjo en ·,-et: público 
4~•~~º hablar -~e- este fe~ómeno, n~a manife~tación tnmultu()sa •ola -. 
~P9".e8, por lo .m~nos, .,ext~.ao~dioa- · n1ando ruidosamente la obra. 
_...tio·. · , · ~ Esta es de · tendén<'jas anti -cleri -
• "Hoy e-stamoe ·oblig:ad~s ~  reco • ~ales ·y anti-racionalista. A los~ es-
-; noter el hecbt• de que ·hemos sido , . trepitosos aplau~os -que estalJaban , 
,t,est!_gos, lo inbn\l .,. ot1'4.s. perso- , . durante ~lg\lnaa esoeiuia, mezcl.á-
sonas mu e~eta ~ __ _ · ~banse los grlt_os de "¡Múerao los je ; 
"ErS d,o !' ,., .. aeIJ:dé la ta,de -. .S'l~tasl'' c¡A~to -J~ ole_ricalesfi, 
os enc~~'Ui~ - e! dbnñ~iJlo. -d• . "V~~a:la lil>ttbidl'! , , 't. . 
~r. L11ga~.~ñ ·~9 .. ... ~Ja . EJ ,eaoáJ¡Jafo tomó pl'.q_pe~ó!9,l!e,.-· 
tr
6
ada en·ta.;·:t1•QMJ9~ , :,-..,f _.. •. eq~ias·q-cle:·.el' lc~ld~- .. 
meno .~ · · · ~ 
·, 
" ¡ 
, 
• • • 
1 
l 
1 
~ 
-. ' 
-.... 
· · titu •~ci~ai'jó ha~ta su Óasa at'i.n-
• tor; prdiligá11dole las m s entusias- · · 
tás ~vütones; entre ·~ gri~os 1,-ob-
versivC>s .qtte_y~_ 11e abiañ lanzado 
. . 
ja ·de oro con una pieclr~_fAra,-.trsti •5 • 
da por rói de la -guerra. Nunca ·se . .-
apart6 dt' elJa mas Ja ttoi:tija; 111 usa ~·; 
ha comnmnente y al 10or1r suplicó · 
- en~[ ·teatro. .,. --. se la ~j~een en la i nyio donde la · -'ff 
usaba. ¡Aht cuan.ta~fl ágrimas tle- • ·. 
rramá vo sobre &Q_e(la. mano; mia·- 1 
lt\bios besaron mu~lias-veo~.iJ aqlielfa, , 
sortija. N~die posee _una p~nda 
' 
·Atnor Bendito , 
, .. 
~ · -
NOVELA. 
,, 
. ., 
I 
~ iitnal, ni -podía oonfundir~e -é(t!l . 
. n-inguná. Pues bien, uns .. noob~ en~, 
qae es_a terrible mujer . que · ine .~º~ _  ¡ 
minn, esa mujer qae tlotE\sto y ado~d ·::, 
cmnn uu loco, esa majar de- hie r ro·. ·;;. 
, 'que parece ha infiltrado en_ 1~1f un .-._, 
malefi-oi~ par.._ atar · mi vol'anta _d, , 
un11 ooebl en -qne arostrofaba dura •: ·1-· 
mente á~mi-' hija qñeriéndohi ·¡mpo .. -~ 
ner ·el amor <le ose h«unbre qae ~e-· 
Yo veía claramente Jo~ objeto!( testa.: .... pasó nna oosa iobl'enatn- ~ · 
las armas colgadas en IRs parados, ral. lt}lvil'a UorabB suplio-.nte ,'_ .y~: 
- los" tapices, todo, y no podía com ~ ~ asigtfa á esa escena sombrío Y silen• _ 
prender la procedencia d~ lt•-qne moso sin frases ·para . prot ,estar. ·. ·. ~ 
mis ojos contemplaban. No sé por- Elta la ' condesa furiosa, hablab& · • 
que, en aquellos instantes acudió 4 con ~i_olencia ap,~trofal)do ~1i h-i~a , 
mi imaginación como una ·punzap-te _ / _hastá que en nn arranqué de rabia ___ . 
Wea, e¼¡ecuerdo de mi pobre- e~p,-.a iotentó .preo\pit,use sobre ella ... .. ~:;: 
~nuerta pero, faé rápido, fuga~, 0()- . en el mis1ño-inlltante. una 1111\00, la ~,· .. ·.~ 
m_o una visión que oruza ante noao • ....._ ma~o d., la sortija, la mano bh\nca, ·~:,:.f 
tros -dejándonos sola11)ente Ja im • ... - ltennosa, · s~ pMÓ so~re nn hom .bro ·_ 
presión do· la duda. La lu~ pálida · · de .}a castellana arrojándola al s11e-· 
. H8 apagó súbitament~, -. y yo é~t9ve . lo~ pr~s~ ~e convnhdone~ ~ nervios'~ < .:~!t--
luego mubho rato med1tabon,lo, y · Añn .no he podidn tR111p~c9 e~ph "::. · 
sin. ciarme ouent1, del sitio -en que carme es0:. Dasp11óa he visto .ti11í: ·"'· 
e~taba. Desde entonces n~.~1e ~hlln- • chas vecM la mismR mana acari~i•u · 
dpna el- reouerdo de · J,, matíre de loR cabellos .de .rtti- lltl\'"h·a, y ahora, :J. 
Eliira, pai:ece q1,1e e~la .está á m·~ ahora misin ·o mir~la apoyada .sobre .-,~:,,' 
lado oonttntlaniente; . a~onobo en 1ni hombro .••. _ - :_ . · :/ 
mis oidos 8U V?z;' y auanta/J ,..~ -i~o oree~ qll~ eiÍto . . es -!~tra~!·~i - ~. : 
ces he vuelto ráp1dam_ente Ja,011beza. nurfof • _ .· .-. -~ ._ ·t 
oreyendo esonchar .mi >nombre · pro, .,. .. N.ttñ" éontinu~ _silencio@o -~otno I:• · . .-
nunoiado por éíi mismo .·ace!M'iO:_ · .;;tatu11 ~1~_1 s~o :"" .A._maJ>a á ~e!f -~-
¡No té .ba pasado att~,< eoaá ·¡g~~t, ·· séfi,ir c.omo nn ' jlérro, leJt1tbt11-aoon_1_. · · 
!ido, __ •. . :~·-_:·-~- :.-_ i7 .· · . _ :·pañado ·much~(yos _ ,_en :-·süs __ co~re•_ 
. Nafio Aº . .'~ ana · pa:1~;~~.:•,tJ.!a. . rfati ·g_~_~rreráf, _-~~~~•e _ ..P,~ o_ara~o . 
o_oit}~• · -~ra~a -::-0ruz11~s, AfJ1,1~~l. '. ~~ _e~p~~JJ!a y¡ ~,(df,1 .lt~~1'r.re~s 4a · 
..... l~ •(e.-:&-~~,-:1-unqri -: , .,:_ ... :. ,~. _. gaé;~~o~~ t l~ _:}l~tio~~ --~ ~o :l~al 
_";~_.--7 1lat~ ;_~-~ .. $ >1.J~ble,. ºº-!l~'~*, . ~rv..tile-r,:c~ ,•- .. _!: !le-~~~~-sa -~11n-
·. . • . ~-~'; ' ''¡"ffit. 8-~- -"-· ·-<:_·_· ._.-c.,•#. • · ~ - · · ?? .. l-fllf .sn vida • 
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